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NOTA EDITORIAL
HOMENAJE AL PROF. POMPILIO MARTINEZ
DlSCURSO DEL PROF. PEDRO ELISEO CRUZ
Seiior Hector de la Universidad, senor Decano de la Fucuhad de Medici-
nu, sefiores Profesores, sefiores :
La Facuhud de Medicine quiere rendir est a neche un homena!e a la
memoria del insigne maestro. doctor Pompilio Martinez, COil motivo de
la colocacicn de su retrnto en este salon Rectoral.
Al asjgnm-me cl senor Decano la honrcsiairn a comisi on de llevar IH
palabra en representacion de las Directivns de nuestrn Fucultad, no re-
pare en mis aptitudes negativas para clio; solamente se guic en el pen-
samiento nohil isimo de que esta designaci6n recn yeru en el mas genuino
discipulo del ProCesor Martinez, que asi puedo cousiderarme con orgullo.
"(I por huber recibido todn m i formacion quirurgica y una gran parte
de mi Iormacion espiritua] a la sombre del venerado maestro. como por
lraberme tocado en suerte la nuis va liosa herencin a que pueda aspirar en
mi vida: la herencia de su catedrn de Clinica Quirlll'gica y de SLI Servicio
Hospitnlurio de San Juan de Dies.
Delicada empresa la de abarcar en rapida vision panol"i_ltlliUI 1,1 vida
r-nlera_ sencilla pero fecund,} y gloriosH, de Pompilio :Mar'linez. Su solo
~lolJlbre es emblelTl<l de superacjon y de I;randeza: cubre can sus radia-
riones toda ulla epoca de nuestro desarrollo cientifico; se extiende por
los ,-lmbilos mas lejanos del p<lis y rebasH las fronteras p:ltrias como el
Jepresenlalivo tipico del cirujano colombiano.
AnalizaI' siquiera uno de los diversos aspectos de Sli actividad exigi-
ria un exlenso \olulllcn; cuanlos no pedirian contemphr en con:unto to-
volumen VUI, NQ 7, cuero, 1940,
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das las facetas de su personalidad inconfuudible, austera y apasiblc en su
vida privada y social; recta y desinteresada en cl ejercicio de su profe-
sicn ; sagaz y logica en la concepcion de su criteria cl inico ; serena, p-an-
quila y segura cuando, can el escalpelo, traaabn sobre el paciente la ru-
nrica de Ia salud ; sapiente y Iuminosa en la exposiuion de los problemas
ol inico-quirurgicos en su catedra de maestro verdadero ; ecuanirne, severn
y a la vez paternal en el desarrollo de su labor rectora], allegando los
medias materiales y los recursos cspirituales udecuados a encauznr porIa
senda del progreso los estudios univeraitarios.
Me he propuesto, pOI' el lo, bosquejar a grandes rasgos su personal i-
dad como ciruj ano, por SCI' su aapecto mas saliente y conocido y por lle-
vat' consigo el proceso de la gestecion y de.! desenvolvimiento de nuestro
nvauce quirurgico.
Asomemonos pOl' un instante a las puertas de la historia: Poco tiem-
Pc despues de obrener su grade en esta Fucultad, en las postriruerias del
pasado siglo, hizo d doctor MarL inez su primer viaje a Europa. Estudio
'211 Paris varias ramas de la Medicina, dedic£mdole especial cuidgdo a la
ullaLomia patologica: a Ia Clinica InfallLiI, a Ia Oft,nlmologia y a 1<1Me-
dicina Operaloria que Ilamo poderosamenLe Sll atencioll, aprendiendo de
Gossel algun3:s de las nuevas tecnicas dt' la Cirugi<l abdom~.na!. VisiLo
lalllbien los hospitales de Berlin v de Viena y regre!"o a nuestra c<Jpilal
I:'ll 10:5 comienzos del presenl.e siglo.
Ardia todada entre n050tr05 la Illl.:ha fral.ricida, arraslrando en su
vor~gine las .iuvpntudes tod:lS de los dos viejos parlidos politicus, E1 doc-
lor Martinez acudio, a prestaI' sus servicios en las ambl.1lancias del gobier-
no, y all i tuvo ocasion de comenzar a poner en pnicl.ica los conocimiento:,
rccien adquiridos en Ia metfopoli francesa, No puede, sin embargo decir-
5e, c(omo se ha afirmado, que fuera en los campos de batalla don de el
doctor Martinez 5e hiciera cirujano. Los recursos quirurgicos de las am-
hulancias eran asaz rudimentarios; no se disponia enlonces de mesas ope-
latorias, ni de instrumental adecuado, ni de medios de asepsi:l, requisi-
(os indispensables para !levar a cabo intervenciones de alta cirugia, La
practica quirurgica de las 3.l1lbulancias era casi I.ada deemergencia, restrin-
p;ida, como es obvio, al cuidado de las heridas, excepto algunas amputa-
('iones y desarliculaciones de urgencia, Iigaduras vasculares
"
extra~cion
de proyectiles y en fin, 10 que era humanamente posible y estrictamenle
r,ecesario en esa vida azarosa, inestable y !lamada de nuesLros campos de
<.:ombate.
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Y es esto tan eviente que, IJHSada la guerra, eI doctor Mart inez aca-
ricinbn cl pro yecto de iniciar e l cjcrcicio de su profesicn en UIlO de nues-
tros cenrros de provincia y solamente cediendo a repetidas instancias del
gobierno naciona l )' de su maestro, doctor Josue Gomez, el Profesor Mar.
linez se somelio a aceptar la catedrn de Clinica de Pntologia Ceneral, que
luego hubo de cambiar Pv'' la de medicinn operatoria y, ell seguida, Pv"
la de Cl inicn Quirurgica.
Comienza as! la verdaderu can-era quirurgica del maestro y, a riem-
po con ella, la era del progreso de 1a clrug!a entre nosotros.
En 105 abandonados claustros del anliguo Hospital de San Juan de
Dies, de grarisima recordaci6n para todos los que en el hicimos nuestros
est udios din ices, deben resOIvr a un las voces de los q uer idos muest ros
.-asi todos desaparecidos en el insondable ahismo de la eternidad; Agus-
lin Uribe} Lombann Ban-eneche, Guillermo Marquez, Zoilo Cuellar Du.
ran. Eliseo Montana, Gabriel Camero, Miguel Canales, Jose Ignacio Uri-
I:e. Juan David Herrera, si he de referinne a los que actuaron ell Illi epo-
('<1 estudi<lIltil y cuya imagcn conservo, vlvida e imperecedera} en mi me-
marta. Para clio deshojo en esle instante los petillos simbolicos de mi
gratilud y l1li car ilia.
Nos. quedan lInos pocos: los mcritisinl0S maestros Roberlo Franco,
Hilfael Ucros} Celso Jimenez Lopez} Juliol\hnrique, Carlos Esguerra,
.fuse Ignacio Barberi. Nicol:\s Bucndia} Jose :Maria Montoya, que hOlll'an
(\ lIucstra FaclIltad conlO Profesores honorarios y que, junto con cI actual
2rupo de maestros, conlinuan la Lrayectoria que iniciaron en Sll asocio,
los que ya fueron Ilevados por la mllcrte.
Un rcducido nudeo de hombres animosos, a cuya cabeza Ilml'chaban
cl Profesol' Martinez y el Profcsor Veres} Illchaba LenaZl1lente en esos vie-
jos claustras pOI' implanl<1r en los servicios quirllrgicos la~ normas recien-
les, Ilegadas ell las publicaciones del fllltiguo conLinenle. Lllchaban con-
tra cl medio ambienle. contra la cscasez de rccursos maleriales: contra la
fuerzo:l de incrcia: encHilada en las cntidades sliperiores. ajcIHls al na-
eienle movimienlo; contra cl justisimo Icmol' de los enfermos, y contra
los prejuicios scudo-humanitarios de las direclivas hospitalarias ~- ecle-
~·ii.lslicas y de algunos de sus pl'opios compaiieros.
Era todavia la epoca de h pl'e-asepsia: se trabajaba sin gualltes de
l'allcllo; sin blllsas csterilizadas, sin llIesas operalorias ~. con un equipo
de instrumental rudimenlario. No habia autoclaves} ni esterilizador:ls: los
illslrumcn(os operalorios y algunas ('ompresas cran hervidos en vasijas
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ad-hoc, y era de ver a los rnisrnos profesores disponiendo )' prcparando
las oIl as esterilizadores en las hornillas del Hospital, junto can la Her-
mana Clever, la mas eficaz y entusiasta colaboradora en esa obra.
Cuando, despues de alguna interveneion quirurgica, el enfermo Iallc-
I ia, las sales hospitalarias se despoblahan hasta no quedar en ell as sino
Joe inval idos. Surgian enlonces las amonestaciones contra las audacias
del pobre cirujano, que pacientemente esperaha que pasase el chaparron
uarn recomenzar pausadamente la reccnquisra del personal hospitalario.
Era Illuy natural que los Fracases abundasen en las adversas condiciones
de esos tiempos, y hay que tener un coraje y una decision a toda prueba,
como las tuvieron aquel los hombres, pur-a mantener, no obstante, enhiesta
~ Iirme la bandera de la rencvacion y del progreso.
Exitos Iavorables empezaron a Iructificar. Per fuera de San Juan de
Dies, en casas particul ares, se real izarou ulgunas intervenciones de Ciru-
!!ia abdominal, que constituian un aconteciruiento social de Ia import an-
(';a de una boda, con el obligado cortejo de lnvitados que colmaban los
patios y h abitaciones de la casa y de curiosos congregados en la Galle en
csoera de noticias y cOllsejos. Los viejos cirujanos de la pre-guerra, y
algunos nuevos, fueron l.om3ndo pute en este lllovimienl.o. En el <lpar-
tado y silencioso caseron de EI Campito tuvo lugar la genesis del nudeo
que mas tarde germin6 en la Sociedad de Cirugia, impulsora vilal de la
magnifica organizacion que hoy admil'ilmOS bajo In denominat:ion de
Hospilal de San Jose.
Una tentativa mas seria de Clinica parl.it:ular para al.encion dc los
i::llfermos quirurgicos fue Ilevada a cabo pOl' el Profesor Martinez, en aso-
do del doctor Roberto Sanmartin, el ano de 1906. Aunque de duraciol1
eflmera, esta elinica marco un periodo de tr:lI1sicion, pues erigio el uso
(,bligalorio de las blusas operatorias e instalo esterilizadoras apropiadas.
Trabajaba como practicante en elias Joaquin Leal, de aptitudes quirur-
ricas l1otabilisimas, que desgraciadamente fueron malogradas porIa
liluerte, cuando comenzaba a cosechar spenas sus primeros lriunfos. Su
lesis de grade titulada "Asepsia y Antisepsia en Bogota" em un estudio
(;ritic0 de las deficiencias (;orrientes enLonces en los medios qUlrurg](;os
(~apilalinos.
Un grupo de estudiantes de uItin'lOs anos de medicina, en el cmd
apuntaba ya la personalidad varonil y recia de Manuel Vicente Pena, rundo
en 1907 la primera Sociedad de practicantes. Alii se trabajo la prlmera
mesa operatoria, el primer autoclave de esterilizacion y los de mas ele-
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mentes primor-diales de instalacion quirut-gica, que marcaron un paso
hacia adelante en relacion con Ia asepsia operatoria, factor indispensable
para el avarice de la cirugia. Aquel ambiente de la Sociedad de prach-
cantes ; aquel roce constante con nuestros cirujanos, que permitia pnlpar
vivamente las inconveniencias de la cirugia a domicilio fueron incubando
en el animo inquieto y diligenle de Pefia el proyecto que cristalizo en
[u fundacion de su cl inica particular, precisamenle en el afic en que la
ciudad festejaba el centenario del gril9 de su independencia.
La cl inicn de Penn lleg6 a ser <lsi la precursora de los modernos ins-
til utos quinn-gicos de que se enorgullece esta capital y la porta-estandar-
le de los conceptos, nuevos Lodavia en esc enlonces, de la mas sever a asep·
sia. Sus pat ios soleadcs presencia ron el desfile de 10 mas grnnado de nues-
lro mundo medico, y en Sll clara y ampl ia sala operatoria lIevaron nues-
tros cirujanos a la real idad el anhelo constantemente perseguido a arre-
balar a la muerte rnuchas vidas, mediante Ia ejecucion de intervencioues
de Ia mas alta cirugia.
E50 por demas interesante -y a la vez melanc6lico- contemplar el
album de retratos de aqlleI tiempo. Pompilio Martinez, Uer6s, Roberto
Franco, Eliseo Montana, Arcadia Forero, TiTOldo Macias, Patrocinio Diaz_
Manuel V. Peiia. Leyva Pereira, Varg<;ls Suarez, en 1::. plenilud de su ju-
"entud exhuberanle; los roslros de barha a la francesa de Julio Z. To·
rres, de Machado, de Canales, en simpatico contraste con las caras juve-
niles de Jorge Bejarano. Emilio Piedrahita, Marlin Mendez, los henna·
nos Peilas y Guillermo Albornoz, el aneslesista de mas fallla que hara
surgida en la ciudad.
En esc ambiente propicio es~al6 Pompilio Martinez Ia mas alta cum-
IJrc entre I'lueslros cirujanos, dominio qlliriirgico que desde entonces con·
lilluo en lrayectoria ascensional, que solamente pudo ser trollchada pOI'
la Illucrle. Ell su c1inica particular que -simbolo bienhechor- fundara
a liempo que se eXlinguian los ecos terrificos de la hecatombe europea,
ilsi como en su servicio hospitalario de San Juan de Dios, las manos pro'
digio5as del maeslro arrancaban diariamente £rulos de dolor, que entre-
gaban convertidos '~n of rend as de salud y de esperanza.
POl'que Pompilio Marlinez pOSeia en sumo grado la~ cualidades )
caracteristicas dt! cirujano. No es cirujano quien 10 pretende ser, sino el
que f'sta dot9.clo nalliralmente de las aptitudes para serlo. Puede un indio
viduo conocer complel.3mente las diversas lecnicas operatorias y haberlas
0jeclllado hasta Ia saciedad; si no dis.pone del temple y del controi ner-
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vioso necesario y de una capacidad artistica inmensa, no sera nuncu un
cirujano.
EI cirujano ee un arLisLa que, igual que el escultcr, eeta plasmando la
materia, pero una materia viva y pa lpitante. Para la ejccucicicn de una
obra de arte, el hombre concentra sus Iaculrades espiritunles tcdas hasta
llevarlas a un nivel casi sohrehurn ano ; se aisla, pOl' decirlo asi, del me-
die arnbiente, y el subconciente, liberado de sus u-abas exteriores, duefio
y senor en este insl ante, se apodera de todas las conexi ones musculnres
y nerviosas para conrrolar su intensidad y direcciou precisus, haciendo aSI
posible el alma misma del artiste vcnga a plasmarse en la materia inerte.
POI' esto en el artista 13 prcduccion es de ordinario caprichosa, desor-
denada y, en 10 general, independiente de su pro pia voluntud. El cirujano
110 produce sus obras cuando quiere, sino cuando esta cbtigado a hacer!o ;
sus raptos de concentracion son mas frecuenLes y, aSI, e1 desgaste anirnico
Of mas poderoso y persjstente, 10 que l leve cousigo de modo inexorable
una influencia Iatnl que mina Sll viralidad.
Se afiade, edemas, en este caso, el jusLo sentido de la responsabili-
dad; el cirlljano est a luchando con la vida y esla Illchando con lu mucrle,
en un balance escalofrianle que habra de llevar a la sailid 0 a la Iragcdia.
Como guerrero en el cnmpo de bulalJa prepara cuidadosamenle cl
plan de accioll, elige la opol"tunidacl precisa )' atiencle a los mas minimos
detalles, decisivos en ocasiones para el ekit:o, el cirujano ha de estar lam·
bien preparado para hallarse de repenLe con 10 inesperado e imprevisto:
GambiaI' Sll plan de ataqlle, ordenando las fucrzas pOI' senderos que se
llpartan de los canones c1<'isicos, siendo entonces cuando sus facultades
creador3s asumen las mayores proporciones. Debe saber mediI' y calcu-
lar; saber temer y detenerse a tiempo; saber aventurarse con Hudacia en
las encrucijadas de los le.iidos vivos, con alma serena y mana firme; sa-
ber sacrificur su orgullo personal al interes inlllanenle de quien 1e con-
fio su vida Y, sLi salud, poniendo ademas eI toque arLislico que selle y ru-
brique Stl labor.
Estas cllalidades esl.aban sln;jularmente desarrollaclas en el gran lllaes
tl"O. Ninglillo como el gozaba de esc fino sentido muscuhr que hacia de
sus declos instrumentos dociles y sa bios. Con admirable intuicion sus ma-
1105 laboraban en los sitios de peligro ante el animo suspenso de los es·
pectadores que, temerosos de que estallase la calasLrofe en el campo opc-
.ratorio, las velan de improviso surgir Iriunf3doras, senalando Slt victoria,
(:ual grito riLual, Sll tic caracteristico.
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Su potencia creadora 10 impelia a sepal'arse con Irecuencia de las
nut-mas coneagradas de la tecnica quirurgtca, que nunca fueron en el do-
gal cit; esclavitud, sino cimientos sabre los cuelee edifice su propia es-
r-uc!a operatoria, que 10 hizo inimitable.
Dorado de un gran poder de percepcion, sabia ana liznr al go lpe de
vista las condiciones operalorias del pacicnte y medir certerumente las
probehilidades de buen ex ito. Es heche indubitable ,que nadie puecle l le-
gar a desempefier un gran papel ell cirugia si no disfrute a la vez de co-
nocimienlos profundos de clinica quiriirgica y de la facuitad de sfnteais
i-rdispensab!e para nplicarlos en un memento dado, en pas de In forma-
cion de un criterio quirurgico apropiado. E5 asl C01110, con justisimas ra-
zones. en la concieucia publ ica vino a afirrnaree cl concepto de que no
podia discernirsc a ciencia cierta que fuera mas notable en el maestro,
~i sus dotes como cir uj ano Q sus capacidades de clinico Iamoso.
EI significado Irasccndental de su labor profesoral, como la de tcdos
los gr<lndes maestros de nuestra Iacultad en este siglo solamente uuede
jnsripreciarse medirando en el alcnnce de su obru constructiva.
Del m3.raSlllO en que qued6 sumida el pais, a raiz de !lueslra ultima
contiGnda civil, esos maestros fueron eXlraycndo paulatinamenle los fru-
los cada vez mejores de las simientes de ciencia, de esludio y de investi-
t!"aGi6n, que sembraroll en terreno exhausto, que fueron regando can su
fsluerzo y su constancia y ferlilizando COil su ejemplo, hastR convertirlo
I'll la hermosa realidad que hoy podemos presentHr con justo orgullo, ya
que Ilueslra Facultad tiene 111l1y poco que envidiar a los nuis salientes ins-
tiLlitos de su especie en el viejo y en el nuevo mundo, por la importancia
~.. seriedad de sus estudios, pOl" el brillante cuerpo de su profesorado y
porIa seleccion de su nllcleo estudiantil, que ha sido siempre eI nervio
de toda 13 iquietud, intelectual y revolucionaria en el pals.
AI colocar la efigie del Maestro en este lug:ll", 1a Facultad de Medi-
(ina cumple COil uno de sus mas gratos deberes. Desde cl sitial que oCl.lpa
~u fi:;ura bondadosa y austera seguini vigilante y serena el rilmo evolll-
I ivo que lIevarii adelante Sll obra trascendenLe; observara el desfile de las
2encraciones que oyeron su palabra )' tuvieron el auxilio de su ejemplo
y recibira de elias eJ lributo merecido de su admiracion, Sll cariilo y Stl
respeto.
